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于企业明确自己享有的民 事 权 和 承 担 的 民 事 责
任。第三，实行法人所得税也可以使纳税主体明朗
化，易于确定纳税义务人。在这里值得一提的是，
既然要建立社会主义市场经济体制，我国的市场
主体也必然向各种独资企业、合伙制和公司制企
业方向规范，必然要将现有的企业改造成现代企
业，而我国现行的所得税法中将纳税主体的制定
标准仅定为“独立经济核算”，它的具体规定中缺
少有限责任和自负盈亏的实质性条款，这有迁就
禁止法人公司成为合伙人的规定的嫌疑，背离了
现代企业制度的要求。
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